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Основою інформаційно-освітнього середовища (ІОС), є дисципліна-
рне ядро, що представляє повний спектр дисциплін відповідної спеціаль-
ності, який обумовлений Державним стандартом освіти. Саме спеціаль-
ність по якій проводиться навчання, є тим інформаційно-освітнім продук-
том, який продуктом, що необхідний суспільству. Відомі та зроблені рані-
ше спроби фрагментарно вирішити питання за рахунок побудови деякого 
освітнього середовища на базі однієї або декількох дисциплін не привели 
до успіху, оскільки при цьому розробка виявилася чужорідним тілом в 
традиційному освітньому середовищі. Окрім дисциплінарного ядра в ІОС 
повинні входити інформаційно-довідкова база, інтерактивні компоненти 
підтримки навчального процесу, а також блок супроводу і адміністрування 
навчального процесу.  
Дисциплінарне ядро є великим гіпертекстовим документом, що 
зв’язує в єдине ціле основну інформацію по окремих дисциплінах. Цей до-
кумент представляє собою завершений продукт як з позицій змістовної та 
інформаційної цілісності, так і з позицій ринку. Таким завершеним продук-
том, залежно від поставленої задачі, можуть бути:  
 
— стандарт освіти, що включає всі передбачені дисципліни – для підго-
товки фахівців з вищою освітою;  
— комплекс спеціальних і загальноінженерних дисциплін – для отриман-
ня другої вищої освіти;  
— комплекс дисциплін, що становлять єдине інформаційне поле – для 
проведення курсової підготовки, підвищення кваліфікації і перепідго-
товки фахівців;  
— окремі дисципліни – для самостійної підготовки. 
 
Кожна дисципліна, що входить в дисциплінарне ядро розробляється 
на основі відповідних лекційних курсів (див. приклад на малюнку).  
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Приклад конспекту лекцій у вікні браузера 
 
В структурі дисциплінарного ядра слід виділити наступні структурні 
рівні: дисципліна; тема; розділ; сторінка. Дисципліна відповідає вимогам 
стандарту освіти по відповідній спеціальності або затвердженій навчаль-
ній програмі по інших формах освіти. Тема – частина лекційного курсу по 
дисципліні, що охоплює певні та смислові поняття. Дисципліна і тема не 
пов’язана з технологією представлення інформації в WWW. Розділ – від-
повідає приблизно одній лекції. Розділ розбивається на сторінки html-
документа. Розділ завершується тестом або яким-небудь іншим контро-
лем засвоєння матеріалу. Дисципліна, тема і розділ визначаються тільки 
інформаційним змістом курсу і складають пункти змісту. Вони повинні ма-
ти першу ввідну сторінку з відповідною загальною початковою інформаці-
єю (анотація, вузлові моменти, особливості вивчення і т. п.)  
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Навчальний процес в ІОС вузу (особливо такого, що має технічні 
спеціальності) супроводиться розвинутим інформаційно-довідковим за-
безпеченням, яке включає наступні розділи:  
 
— фізико-математичний довідник;  
— стандарти;  
— терміни і визначення по дисциплінах спеціальності;  
— глосарій: український глосарій; англо-український словник; російський 
глосарій; англо-російський словник; глосарій абревіатур з розшифров-
кою на мові оригіналу та з перекладом;  
— буквені позначення фізичних величин згідно вимогам ДСТУ, фізичні по-
стійні та ін.;  
— матеріали: мазкі, властивості, стандарти;  
— фірми, продукція яких може служити прикладом технічних рішень, що 
вивчаються в лекційних курсах: найменування, поштова адреса, E-
mail, URL, характеристика продукції;  
— устаткування, що використовується в технологічних процесах, які ви-
вчаються: назва устаткування, призначення устаткування, коротка ха-
рактеристика, фірма – виготовлювач, його електронна адреса, URL;  
— бібліотека літератури (книги, статті, каталоги, методична літе-
ратура), що рекомендується (або в повнотекстовому варіанті, або у 
вигляді бібліографічних даних);  
— персоналії: історичні особи в розвитку науки і техніки;  
— закони Украині, необхідні для вивчення дисциплін спеціальності. 
 
Наявність розвинутої інформаційно-довідкової бази (ІДБ) істотно 
скорочує витрати часу при вивченні відповідних питань, на пошук додат-
кової і довідкової літератури, дозволяє оперативно (через систему 
зв’язків) звернутися до необхідного розділу бази. При побудові навчаль-
них курсів за рахунок ІДБ вдається усунути повтори, наприклад при ви-
кладі методів рішення рівнянь, які зустрічаються у ряді курсів. Якщо ці ме-
тоди однакові, то при цьому достатньо кожного разу звернутися до кано-
нічного викладу, представленого у фізико-математичному довіднику у 
складі ІДБ. Окрім цього, наявність ІДБ дозволяє вивільнити частину часу 
лекційного курсу, який затрачувався на виклади довідкових даних, що 
ілюструють матеріал, який вивчається. Це особливо важливо для дисци-
плін конструкторсько-технологічного циклу в яких велика практична спря-
мованість і необхідні приклади технічних рішень і технологічного устатку-
вання. Сукупність відзначених відомостей зосереджена в розділах ІДБ: 
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матеріали, фірми, устаткування, стандарти.  
Найважливішим питанням технічно грамотного представлення ма-
теріалів є питання термінології і стандартизованого застосування літер-
них позначень фізичних величин. Не дивлячись на те, що існує значне чи-
сло відповідних стандартів, не секрет, що багато які викладачі користу-
ються довільними позначеннями та не завжди дотримуються термінологі-
чних стандартів. Наявність в ІДБ таких розділів, як «Стандарти», «Терміни 
і визначення», «Глосарій» дозволяє підтримувати в межах інформаційно-
освітнього середовища єдину стандартизовану термінологію і використо-
вувати однакові позначення для однієї й тієї ж фізичної величини, в якому 
б курсі вона не зустрічалася.  
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